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L'objectif de cet article est de démontrer la possibilité de faire osciller à 1.6 µm un
amplificateur à fibre double gaine dopée erbium opérant dans la bande C, en
ajustant les pertes intra-cavité. Deux configurations de cavité ont été utilisées, une
cavité en anneau et une cavité en forme de huit. Dans les deux cas, il est possible
d'obtenir l'oscillation à 1.6 µm en continu ou bien en impulsions ultra-courtes.
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